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Technische fiche 
 
Naam site:      Aalst – Overdammedreef, Stuwsluis 
Onderzoek:      Archeologische prospectie met ingreep in de bodem 
Ligging:       Aalst 
Rechteroever Dender: (ten westen van) Overhammedreef 
(en Overhammekasteel) 
Linkeroever Dender: Erembodegemstraat 
 
Kadaster:       Afdeling 4 en 1, Sectie G en B, Percelen: 13L, 548Y 
Coördinaten:     X: 127742.760 ; Y: 180086.604 (noorden van het terrein) 
       X: 127790.124 ; Y: 179949.207 (oosten van het terrein) 
       X: 127795.946 ; Y: 179780.342 (zuiden van het terrein) 
       X: 127611.452 ; Y: 179905.728 (westen van het terrein) 
 
Opdrachtgever:      Waterwegen en Zeekanaal NV 
Uitvoerder:      BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:     2014-273 
 
Vergunningsnummer:    2015/103 
Naam aanvrager:     Nick Krekelbergh 
Projectleiding:      Nick Krekelbergh 
 
Terreinwerk: Nick Krekelbergh, Yves Perdaen, Olivier Van Remoorter, Lina 
Cornelis 
Verwerking: Nick Krekelbergh, Lina Cornelis, Sarah Hertoghs 
Trajectbegeleiding: Inge Zeebroek (agentschap Onroerend Erfgoed Oost-
Vlaanderen) 
Bewaarplaats archief:     BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
 
Grootte projectgebied:    1,7 ha 
Grootte onderzochte oppervlakte:  749,06 m² 
Termijn:       Veldwerk: 3 dagen 
 
Reden van de ingreep: Bouw van een nieuw complex met stuw, sluis, dienstgebouw, 
visnevengeul en fietsbrug 
 
Bijzondere voorwaarden:   Opgesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed  
 
 
 
 
Archeologische verwachting:  De ligging van beide plangebieden aan de oevers van de  
Dender, heeft mogelijk een grote aantrekkingskracht 
uitgeoefend op de mens. Wel moet er rekening worden 
gehouden met de verschuiving van de meander van de 
Dender. Bovendien grenst het perceel 13L aan het kasteel 
van Overdamme, wat het aantreffen van archeologische 
sporen die mogelijk verband houden met dit kasteel reëel 
maakt. 
Voor de oudere perioden (steentijden-metaaltijden-
Romeinse periode) is er niets voorhanden wat betreft 
historische bronnen die relevant zijn voor het 
onderzoeksgebied. De enige manier om hierover informatie 
in te winnen is dan ook veldonderzoek. 
 
Wetenschappelijke vraagstelling: De vraagstelling van het onderzoek, geformuleerd in de 
bijzondere voorwaarden, is gericht op de registratie van de 
nederzettingssite. Hierbij moeten minimaal volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- Welke waargenomen horizonten + duiding? 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard 
worden? 
- Zijn er tekenen van erosie? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte 
omschrijving. 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere 
structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven 
een uitspraak worden gedaan over de aard en de omvang 
van de occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzetting, 
…)die kunnen wijzen op een inrichting van een 
erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire 
contexten? Zo ja;  
o Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
o Wat is de omvang? 
o Komen er oversnijdingen voor? 
o Wat is het geschatte aantal individuen? 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan de nabijgelegen 
archeologische vindplaatsen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische 
sporen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke 
context (landschap algemeen, geomorfologie,…)? 
 
 
 
 
- Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële 
afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, waarom? 
Zo nee, waarom niet? 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en 
functie afgebakend worden (inclusief argumentatie)? 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand 
van elke archeologische vindplaats? 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling op de waardevolle archeologische 
vindplaatsen? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die 
bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
o Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie 
dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, 
zowel vanuit methodologie als aanpak voor een 
vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor het vervolgonderzoek 
relevant? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, 
welke type staalnamens zijn hiervoor noodzakelijk en in 
welke hoeveelheid? 
 
Resultaten:    Oeverwal- en komafzettingen tot beddingafzettingen van 
Dender 
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1 Inleiding 
 
Naar aanleiding van de bouw van een nieuw complex met stuw, sluis, dienstgebouw, visnevengeul en 
fietsbrug door Waterwegen en Zeekanaal op het terrein te Aalst-Overhammedreef (zie Figuur 1) 
heeft BAAC Vlaanderen bvba in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal nv een bureauonderzoek en 
prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd. Dit was opgelegd door het agentschap Onroerend 
Erfgoed omdat bij de geplande graafwerken het bodemarchief en eventueel aanwezige 
archeologische waarden verstoord zullen worden. 
Gezien de ligging vlakbij de Dender kunnen deze gronden echter een grote aantrekkingskracht 
hebben gehad op de mens. Perceel 13L grenst daarenboven aan het kasteel Overhamme, dewelke 
een laatmiddeleeuws versterkt kasteel betreft (zie Figuur 1 en Figuur 2). 
 
Figuur 1 Situering van het onderzoeksgebied (in het groen) op de kadasterkaart
1 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van 
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de 
opdrachtgever beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele 
belangrijke archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan de verkaveling. Dit kan door 
behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de 
waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Onderdeel van de prospectie is dat er mogelijkheden 
                                                     
1
 AGIV 2015. 
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gezocht worden om in situ behoud te bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er aanbevelingen 
worden geformuleerd voor vervolgonderzoek.  
Het onderzoek werd uitgevoerd op 28, 29 en 30 april 2015. Projectverantwoordelijke was Nick 
Krekelbergh. Yves Perdaen, Olivier Van Remoorter en Lina Cornelis werkten mee aan het onderzoek. 
Contactpersoon bij de bevoegde overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, was 
Inge Zeebroek. Contactpersoon bij de opdrachtgever (Waterwegen en Zeekanaal nv) was Elien Du 
Rang. 
Na dit inleidende hoofdstuk volgt een beknopt bureauonderzoek, met de gekende bodemkundige en 
archeologische gegevens betreffende het onderzoeksgebied en haar omgeving. Vervolgens wordt de 
toegepaste methode toegelicht. Daarna worden de resultaten van de archeologische prospectie met 
ingreep in de bodem gepresenteerd. Hieruit volgen een synthese en een advies voor 
vervolgonderzoek. 
 
Figuur 2 Situering onderzoeksgebied (in het groen) op de topografische kaart.
2 
 
  
                                                     
2
 AGIV 2015. 
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2 Bureauonderzoek 
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake bodemkunde, 
geomorfologie, historie en archeologie met betrekking tot de onderzoekslocatie en omgeving. Deze 
informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied. 
 Landschappelijke en bodemkundige situering 2.1
2.1.1 Topografische situering 
Het plangebied situeert zich ten zuiden van de stadskern van Aalst, in de provincie Oost-Vlaanderen. 
Aalst is gelegen in de Denderstreek, op de overgang tussen de leem- en de zandleemstreek. De 
middeleeuwse stad heeft zich ontwikkeld op de linkeroever van de Dender, op een leemplateau, op 
de plaats waar het Denderalluvium zeer smal en de rivier zeer dicht tegen het leemplateau 
aanschuurt. Vermoedelijk bevond zich reeds van oudsher op deze plaats een oversteekplaats.3 Ten 
oosten van Aalst ligt het Pajottenland en ten zuiden en zuidwesten bevinden zich de “voorheuvels” 
van de Vlaamse Ardennen.  
 
Het oostelijk deel van het plangebied bevindt zich op de rechteroever van de Dender, ten westen van 
de Overhammedreef en het Overhammekasteel. Het oostelijke gedeelte situeert zich op de 
linkeroever van de Dender aan de Erembodegemstraat.  
 
 
Figuur 3 Situering van het onderzoeksgebied (in het groen) op de orthografische kaart4 
                                                     
3
 De Groote 2013, 6. 
4
 AGIV 2015. 
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2.1.2 Geologische en landschappelijke situering (N. Krekelbergh) 
Het plangebied is gelegen langs de bovenloop van de Dender. Beide deelgebieden zijn respectievelijk 
op de oostelijke en westelijke oever ervan gelegen. De Dender is een zijrivier van de Schelde, die 
ontspringt in Aat (prov. Henegouwen) en op ongeveer 4,5 km ten noorden van het plangebied, ter 
hoogte van Dendermonde, in de hoofdstroom uitmondt. In quartairgeologisch opzicht behoort de 
bovenloop van de Dender tot de Vlaamse Vallei (zie figuur 4). De Vlaamse Vallei is ontstaan tijdens 
het midden-pleistoceen door een verandering van de afwateringsrichting van de rivieren in het 
Scheldebekken als gevolg van de doorbraak van het Nauw van Calais (tussen 425.000 en 225.000 BP). 
Hierdoor breidde de kustlijn zich in westelijke richting uit waardoor de exclusieve noordelijke 
drainering teniet werd gedaan. De rivieren verlegden hun loop naar het westen, daar de afstand naar 
zee in westelijke richting korter werd, en het noordelijke traject werd steeds minder gebruikt. De 
uitgediepte depressie is het breedst en het diepst ten noorden van Gent en wordt daar het 
kerngebied van de Vlaamse vallei genoemd.5  
   
 
Figuur 4  De vorming van de Vlaamse Vallei in de loop van het Pleistoceen6 
                                                     
5
 Vermeire et al. 1999. 
6
 Databank Ondergrond Vlaanderen 2015. 
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De vorming van de Vlaamse vallei is het resultaat van herhaalde erosie- en sedimentatieprocessen, 
wat resulteerde in een diepere en bredere depressie, en heeft meerdere glaciale en interglaciale 
perioden in beslag genomen. In de loop van het Weichselien zijn de Vlaamse vallei en haar uitlopers 
opgevuld met vooral vlechtende rivierafzettingen, meestal afgedekt met eolische sedimenten 
waardoor een vlak en laag landschap is ontstaan. In de ondergrond van het plangebied zijn twee 
types van vlechtende rivierafzettingen opeenvolgend aanwezig (zie figuur 5). Het basale gedeelte 
bestaat uit sterk grindhoudende tot grindrijke zandafzettingen. Deze werden afgezet door een 
fluviatiel systeem dat gekarakteriseerd werd door geulen van verschillende orde en meerdere 
topografische niveaus. In de diepste geulen, gebonden aan het laagste topografische niveau, werden 
de grofste sedimenten afgezet; op de hogere niveaus waren dit de fijnere sedimenten. Later, in het 
Weichselien, is dit riviertype vervangen door een vlechtende rivier die zand afzette waarbij de 
grindbijmenging beperkt was. Uit meerdere observaties is gebleken dat deze geulen steeds minder 
diep werden. De  oppervlaktesedimenten hebben een textuur gaande van zand tot klei, met een 
dominantie van de fijnste fractie. Ongeacht de texturele samenstelling ontbreekt een duidelijk 
bodemprofiel. Gleyverschijnselen zijn kenmerkend voor het topgedeelte.7 
 
 
Figuur 5  Schematische voorstelling van een vlechtend geulenpatroon, zoals dit in de Vlaamse Vallei bestond 
tijdens het Weichseliaan
8 
Tijdens het Laatglaciaal (de laatste fase van het Weichselien, 14.640-11.650 BP) en in het Holoceen 
(11.650 BP tot nu) verbeterde het klimaat, kwam het Noordzeebekken door het afsmelten van de 
ijskappen langzaam maar zeker onder water te staan en verkregen de rivieren en zijrivieren in de 
Vlaamse Vallei uiteindelijk een meanderend patroon (zie figuur 6). In deze periode heeft de Dender 
zich als een underfit river ingesneden in de brede vallei. Tot ongeveer 4000 BP raakte het 
rivierenstelsel geleidelijk opgevuld met veen en klei. Op de hogere delen groeide in deze periode een 
dicht gemengd loofbos en in de lagere delen een broekbos, met vooral els en wilg. Wanneer de 
Dender haar huidige (natuurlijke) loop heeft aangenomen is niet bekend. Gedetailleerd 
wetenschappelijk onderzoek in de Dijle-vallei, een andere zijvrivier van de Schelde die meer naar het 
                                                     
7
 Vermeire et al. 1999. 
8
 Van Strydonck & Mulder 2000. 
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oosten is gelegen,  heeft uitgewezen dat dit ginder ongeveer 3000 jaar geleden is gebeurd.9 
Waarschijnlijk heeft de loop van de Dender zich eveneens pas vanaf het Atlanticum of het 
Subboreaal gestabiliseerd. Onderzoek in de vallei van de Boven-Schelde heeft uitgewezen dat de 
loop daarvan nog vlak voor de Romeinse tijd gewijzigd is.10 
 
 
 
Figuur 6  Schematische voorstelling van een meanderend rivierenpatroon, zoals dit bestond in de vallei van de 
Leie vanaf het Laatglaciaal.  1: Kronkelwaarden (binnenkant van de rivierbocht), 2: Oeverwal (buitenkant van de 
rivierbocht), 3: Komgronden, 4: Oude, verlande riviermeander.
11
 
 
Volgens de geologische kaart van Vlaanderen (schaal 1:50.000) wordt de tertiaire ondergrond in het 
plangebied gevormd door de mariene afzettingen van het Lid van Moen (KoMo), dat bestaat uit 
grijze fossielhoudende klei tot silt met kleiige laminae (zie figuur 7). Deze afzetting maakt deel uit van 
de Formatie van Kortrijk en dateert uit het Ieperiaan (56 tot 47,8 miljoen jaar geleden).12 Het 
Ieperiaan is de oudste fase van het zgn. Eoceen, waarin een groot deel van het huidige grondgebied 
van Vlaanderen onder de zeespiegel lag. Volgens de isohypsen op de geologische kaart ligt dit pakket 
ter hoogte van het plangebied echter op vrij grote diepte, namelijk tussen 5 m – TAW en 0 m +TAW. 
Dit betekent dat er zich boven de tertiaire basis een quartaire mantel bevindt met een dikte van 10 
tot 15 m. 
 
                                                     
9
 Bogemans et al. 2010; Provincie Anwerpen 2014. 
10
 Bogemans et al. 2012. 
11
 Van Strydonck & Mulder 2000. 
12
 Jacobs et al. 1996. 
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Figuur 7 Het plangebied (in rood) op de geologische kaart van Vlaanderen. 
 
De quartaire mantel wordt volgens de quartairgeologische kaart 1:200.000 gevormd door een 
sequentie van fluviatiele afzettingen uit het Holoceen of mogelijk tardiglaciaal (FH) bovenop eolische 
afzettingen uit het Weichseliaan (mogelijk Vroeg-Holoceen) en/of hellingsafzettingen uit het quartair 
(ELPw en/of HQ) bovenop fluviatiele afzettingen uit het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) (FLPw) (zie 
figuur 8). Op de meer gedetailleerde quartairgeologische profieltypenkaart (schaal 1:50.000) is het 
zuiden van het oostelijke deelgebied en zowat het gehele westelijke deelgebied gekarteerd als grove 
continentaal klastische afzettingen uit het Holoceen bovenop eveneens  grove continentaal 
klastische afzettingen uit het Weichseliaan (KF) (zie figuur 9). In het noorden van het oostelijke 
deelgebied komt onder deze sequentie nog valleibodemgrind uit het Vroeg-Weichseliaan voor 
(KFGv). 
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Figuur 8 Het plangebied (in rood) op de quartairgeologische kaart (1:200.000). 
 
Figuur 9 Het plangebied (in rood) op de quartairgeologische profieltypenkaart (1:50.000). 
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Op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen13 wordt bevestigd dat het plangebied in een brede 
alluviale vlakte is gelegen, die is uitgeschuurd in de omringende leemplateaus (zie figuur 10). In de 
alluviale Dendervlakte ligt de hoogte over het algemeen tussen 7 en 10 m +TAW. Op de omringende 
leemplateaus ten oosten en ten westen ervan, die doorsneden worden door verschillende beekdalen 
en zijrivieren die in de Dender uitmonden, loopt het reliëf al snel op tot 20 en zelfs meer dan 30 m 
+TAW. Op het DHM is tevens te zien dat de alluviale vlakte veel breder is dan de huidige rivier, die 
een enigszins kunstmatig rechtgetrokken verloop vertoont. Ten oosten en ten westen van de huidige 
loop zijn verschillende fossiele meanders te zien, met een zeer uitgesproken en langgerekte meander 
die zich tot 1,2 km ten zuidwesten van het plangebied uitstrekt. 
 
 
Figuur 10 Het plangebied (in rood) op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen 
 
2.1.3 Bodemkundige situering 
Het plangebied is gelegen in de Vlaamse zandleemstreek, meer bepaald in de associatie van het 
zandleemgebied, op de grens met zowel het licht-zandgebied ten noordoosten ervan als het normaal 
leemgebied ten zuidwesten ervan. Het gaat om een continue gordel, die de zuidelijke randzone 
vormt van het overgangsgebied tussen de zandige associaties van het noorden en de lemige 
associaties van het zuiden. De dikte van het quartair zandlemig dek is over het algemeen niet zeer dik 
(ter hoogte van het plangebied ongeveer 10 tot 15 m, zie paragraaf 2.1.2). Deze associatie bestaat 
overwegend uit droge tot matig natte zandleemgronden met textuur-B-horizont (Lba, Lca, Lda), 
plaatselijk met een zandig of kleiig substraat (sL.., uL..). De vallei – en depressiegronden zijn droog tot 
zeer nat (.b. tot .f.), en vaak lemig-zandig (S..), lemig (A..) of kleiig (E..) zonder profielontwikkeling 
(..p).14   
 
                                                     
13
 AGIV 2015. 
14
 Verheye & Ameryckx 2007. 
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Op de bodemkaart van Vlaanderen (1:20.000) is een groot deel van het plangebied evenwel 
gekarteerd als bebouwd of verstoord terrein (Figuur 11). Zowat het hele deelgebied ten westen van 
de Dender is gekarteerd als sterk vergraven gronden (OT).  Het oostelijke deelgebied is voor 
ongeveer een derde gekarteerd bebouwde zone (OB), hoewel dat eigenlijk niet klopt. Het plangebied 
bestaat uit braakliggend terrein en binnen de grenzen ervan is geen bebouwing aanwezig. Het 
resterende deel is gekarteerd als een matig natte zandleembodem zonder profiel (Ldp). De 
bodemserie Ldp omvat in de zandleemstreek doorgaans colluviale gronden, gekenmerkt door een 
laag recent geërodeerd sediment.  
 
Meestal wordt op geringe tot matige diepte een bedolven textuur B –horizont of een Tertiair 
substraat aangetroffen. Het colluviaal dek onderscheidt zich van het autochtoon zandleem door de 
aanwezigheid van kleine houtskool- en baksteenrestjes. Roestverschijnselen beginnen tussen 50 en 
80 cm onder maaiveld. De waterhuishouding is gekenmerkt door wateroverlast in de winter; ze is 
goed in de zomer. Het zijn goede landbouwgronden, mits drainage uitstekend voor alle teelten; 
geschikt voor weiland.15 
 
De constatering dat zich in het plangebied colluviale bodems zouden voordoen is niet geheel in 
tegenspraak met de alluviale omgeving, aangezien die afgevlakt en opgevuld kan zijn door colluvium 
afkomstig van de hoger gelegen plateaus. Toch worden op grotere diepte alluviale afzettingen 
verwacht die te maken hebben met de dynamische traject van de Dender in de loop van 
Weichseliaan en het Holoceen. Daarnaast valt tevens te verwachten dat de bodem in het plangebied 
gedeeltelijk is verstoord. Tot op welke diepte dit het geval is, valt op basis van de gegevens van de 
bureaustudie nog niet duidelijk te stellen.  
 
 
 
Figuur 11 Het plangebied (in rood) op de bodemkaart 
                                                     
15
 Van Ranst & Sys 2000. 
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 Historiek en cartografische bronnen 2.2
Binnen dit kader wordt eerst een klein historisch overzicht gegeven over het onderzoeksgebied, 
daarna worden de reeds gekende archeologische waarden uit de nabije omgeving besproken. 
 
2.2.1 Historiek 
De eerste historische bronnen over Aalst betreft de landbouwuitbatingen van het kapittel van 
Kamerijk en de abdij van Lobbes in de 9de eeuw. Onder Karel de Grote ontstond naar de bepalingen 
van de Capitulare de Villis, het Zelhof. Deze eerste invloedrijke pre-stedelijke kern aan de Dender 
kende een grote groei door de nieuwe landweg die Keulen met Brugge verbond. In de 11de eeuw 
richtte de Vlaamse Graaf een burcht op tussen de Dender en de Oude Dender. Deze burcht 
fungeerde als militair steenpunt voor Rijksvlaanderen. De stad Aalst werd als hoofdstad van de 
heerlijkheid gekozen. 16  
Aalst werd meermaals verwoest door de Gentenaars (1380), door de Spaanse troepen (1576) en de 
Hollandse troepen (1645) en de Franse maarschalk Turenne (1667). 17 Deze laatste liet een groot deel 
van de stadswallen slopen. 
Het duurde tot in de 19de eeuw voordat de industrialisatie in Aalst kon beginnen. Voordien kende 
Aalst geen goede verbindingswegen. Hierin kwam verandering dankzij de bouw van de spoorlijn 
Brussel-Aalst-Gent. De Dender werd eveneens gekanaliseerd. Door het recht trekken van de Dender 
ontstond het eiland Chipka dat beetje bij beetje werd ingepalmd door fabrieken. Langsheen de 
Dender en de spoorlijn ontstonden verschillende nijverheden (breigoed-, lederverwerking- en 
schoennijverheid, brouwerijen en stokerijen).18  
Perceel 13L van het te onderzoeken plangebied grenst aan het Kasteel van Overdamme. Het kasteel 
wordt reeds vermeld in de 15de eeuw wanneer het in het bezit was van de familie Bosch. In de 16de 
eeuw werd het kasteel verwoest, maar kort daarna weer opgebouwd. In 1796 werd het kasteel door 
de leenhouder, barones Johanna van Kumptich opengesteld als schuilplaats voor de monniken van 
Affligem.19 Momenteel bevindt er zich een gastronomisch restaurant in het kasteel. 
                                                     
16
 De Groote 2010 & 2013; Inventaris Onroerend Erfgoed 2015a. ID 20309 
17
 Inventaris Onroerend Erfgoed 2015a. 
18
 Inventaris Onroerend Erfgoed 2015a. 
19
 Inventaris Onroerend Erfgoed 2015b. ID 165. 
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Figuur 12 Een gravure van Sanderus uit 1644 van het Praetorium de Overhamme.
20 
2.2.2 Cartografische bronnen 
Een andere belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal. Om na te gaan of er 
bebouwing is geweest op het terrein in historische tijden, of dat het landgebruik van het perceel is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd. Hierbij moet wel rekening 
gehouden worden met het feit dat de eerste bruikbare kaarten pas vanaf de 16de eeuw of later 
voorhanden zijn. 
2.2.2.1 Fricxatlas (1712) 
De Fricxkaart is een zeer schematische kaart, waarbij vaak enkel belangrijke gebouwen en wegen zijn 
opgetekend. Ten oosten van het plangebied staat een kasteel of kerk afgebeeld. Vermoedelijk 
betreft het hier het kasteel van Overhamme. Op de gegeorefereerde versie van de Fricx-atlas van 
AGIV is de positie van de Dender en de positie van het kasteel t.o.v. de Dender is duidelijk foutief. 
Deze kaart biedt ons hoe dan ook geen bruikbare of gedetailleerde informatie.  
 
                                                     
20
 Gravure uit Flandria illustrata. Digitale bibliotheek van de Koninklijke bibliotheek van België 2015. 
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Figuur 13 Situering van het onderzoeksgebied op de Fricxkaart
21
 
2.2.2.2 Ferrariskaart (1771-1778) 
De kaart van Ferraris situeert het plangebied al iets correcter, zowel aan de rechter als aan de linker 
oever van de Dender. Het domein van het kasteel van Overhamme staat ten oosten van het 
plangebied opgetekend. In het noorden wordt het plangebied doorkruist door een aftakking van de 
Dender (die op de hedendaagse kaart niet meer zichtbaar is). De Dender loopt tevens doorheen het 
plangebied. Het kan zijn dat de Ferrariskaart enerzijds niet exact is opgetekend en daardoor een fout 
beeld geeft, anderzijds kan het zijn dat de rivier doorheen de tijd naar het westen verschoven is en 
het hier dus een oude meander van de Dender betreft. De Brusselbaan en de Erembodegemstraat 
zijn al zichtbaar op de kaart. Binnen het plangebied zijn er geen aanwijzingen van de aanwezigheid 
van gebouwen. Het plangebied lijkt in gebruik te zijn geweest als (akker)land, veld of weidegrond. 
                                                     
21
 AGIV 2015. 
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Figuur 14 Situering van het onderzoeksgebied op de kaart van Ferrarris
22
 
2.2.2.1 Atlas van de Buurtwegen (1841) 
Net zoals zichtbaar was op de kaart van Ferraris, doorkruist de Dender ook op de Atlas van de 
Buurtwegen het plangebied. Aangezien de Atlas van de Buurtwegen een waarheidsgetrouwe 
kadasterkaart is, lijkt het er op dat de oude loop van de Dender wel degelijk meer naar het oosten 
lag, dan de huidige loop. Het Overham. Chateau staat eveneens opgetekend. Rondom het domein 
bevond zich een grachtensysteem dat eerder werd gevoed door een plaatselijke waterloop ten 
noorden van het kasteel dan wel door de Dender zelf. Op de percelen binnen het plangebied lijkt 
geen bewoning voor te komen. 
                                                     
22
 AGIV 2015. 
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Figuur 15 Situering van het onderzoeksgebied op de Atlas van de Buurtwegen
23
 
 
2.2.2.2 Kaart van Vandermaelen (1846-1856) 
Op de Vandermaelen kaart lijkt de Dender eveneens het plangebied te doorkruisen. Het domein van 
het kasteel Overhamme wordt tevens afgebeeld. Aan de westelijke rand van het plangebied aan de 
rechteroever van de Dender loopt een stippellijn. Mogelijk betreft het een aftakking van de rivier. 
Binnen het plangebied is geen bebouwing weergegeven. De spoorlijn Brussel-Aalst-Gent is ten 
oosten van het plangebied opgetekend. 
                                                     
23
 AGIV 2015. 
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Figuur 16 Situering onderzoeksgebied op de kaart van Vandermaelen
24
 
2.2.2.3 Poppkaart (1842-1879) 
De Poppkaart is de eerste kaart waarop de hedendaagse loop van de Dender is weergegeven, 
volledig ten westen van het plangebied op de rechteroever. De oude meander (zie voorgaande 
historische kaarten) staat tevens opgetekend. Dit lijkt te betekenen dat de werken om de Dender 
recht te trekken op dat moment reeds gepland waren of zelfs al in uitvoering waren. Ten noorden 
van het plangebied maakt de Dender een soort lus. De binnen-indeling van het domein van het 
kasteel Overhamme is veranderd. Er zijn geen gebouwen zichtbaar op de percelen binnen het 
plangebied. 
 
                                                     
24
 AGIV 2015. 
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Figuur 17 Situering van het onderzoeksgebied op de Poppkaart
25
 
 
Het historisch kaartmateriaal geeft een beeld van hoe (eventuele) bebouwing evolueerde door de 
eeuwen heen, maar pas vanaf het moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen, m.a.w. 
vanaf de 16de eeuw. Bovendien is de afwezigheid van bebouwing op de kaarten geen garantie dat er 
geen bebouwing geweest is. In de beginperiode van de cartografie werden voornamelijk grotere 
nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven, en was 
er geen of weinig aandacht voor de “gewone bewoning”/burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de 
eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde kaarten. Mogelijk eerder aanwezige middeleeuwse 
structuren waren misschien reeds verdwenen.  
Op de historische kaarten staan enkel akkers en (natte) weilanden binnen het plangebied afgebeeld.  
Dit betekent echter niet dat er een lage verwachting kan voorop gesteld worden aangezien de ligging 
van aan de oever van de Dender een hoge aantrekkingskracht heeft gehad op de mens. Bovendien 
grens het perceel 13L aan het kasteel van Overdamme, een laatmiddeleeuws versterkt kasteel.  
 
 Archeologische data 2.3
2.3.1 Centrale Archeologische Inventaris 
De Centrale Archeologische Inventaris is een databank van archeologische vindplaatsen in 
Vlaanderen. Dit overheidsinstrument helpt ons om een inschatting te maken over het archeologisch 
                                                     
25
 AGIV 2015. 
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potentieel van het onderzoeksgebied. Voor het plangebied zelf aan de Overhammedreef en de 
Erembodemstraat te Aalst zijn geen archeologische waarden gekend (Figuur 18)26. 
 
 
Figuur 18: CAI-kaart van het onderzoeksgebied (in het oranje) met de archeologische vindplaatsen in de 
omgeving(in het blauw)
27
  
In de omgeving van het plangebied zijn er enkele vindplaatsen te zien op de CAI.28 Het gaat in het 
merendeel van de gevallen om losse vondstconcentraties. Enkele vondstconcentraties met lithisch 
materiaal werden aangetroffen. Ten zuiden van het plangebied (cai-nummer 31927) werden 
schrabbers, klingen, afslagen en een gepolijste bijl gevonden. Meer naar het zuidwesten (cai-nummer 
158251) werd een losse vondst van twee geretoucheerde afslagen verzameld. Een andere losse 
vondstconcentratie van afslagen werd ten westen van het plangebied  (cai-nummer 31954) 
vastgesteld.  Vondstconcentraties uit andere perioden worden op de centraal archeologische 
inventaris weergegeven. Het betreft (cai-nummer 30622) aardewerk uit de metaaltijden, een 
metalen wagenelement, een paardenkop met een rond voorwerp in zijn muil en versiering van 
klimop (cai-nummer 31911), mogelijk te dateren in de Romeinse periode en een vondstconcentratie 
aardewerk (cai-nummer 31958) uit de Romeinse tijd, middeleeuwen en post-middeleeuwse periode. 
Onmiddellijk ten oosten van het plangebied bevindt zich het kasteel van Overhamme (cai-nummer 
155476), een laatmiddeleeuws versterkt waterkasteel (zie 2.2.2). Het kasteel zou in de 12de eeuw zijn 
gebouwd en werd heropgebouwd in de 15de eeuw. Ten zuiden van dit kasteel bevindt zich een site 
met walgracht daterend uit de late middeleeuwen (cai-nummer 31917). Vermoedelijk dateert de 
oudste versie van de site uit 1362. Ten zuiden van de site bevinden zich nog een molen (cai-nummer 
                                                     
26
 Centraal Archeologische Inventaris 2015. 
27
 Centraal Archeologische Inventaris 2015. 
28
 Centraal Archeologische Inventaris 2015. 
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31909) uit de 18de eeuw en een kerk (cai-nummer 31962) die in 1582 en 1940 werd platgebrand en in 
1953 als moderne kerk werd heropgebouwd. 
Ten slotte betreft de laatste locatie (cai-nummer 31919) een stenen molen uit de 18de eeuw. Binnen 
de stadskern van Aalst zijn tevens een heleboel cai-locaties bekend, maar deze lijken voor het 
desbetreffende plangebied minder relevante informatie. 
 
 Archeologische verwachting 2.4
Hoewel er in de directe omgeving van het plangebied nauwelijks archeologische sites bekend zijn, wil 
dit niet zeggen dat het archeologisch potentieel van het plangebied laag is. De ligging van beide 
plangebieden aan de oevers van de Dender, heeft mogelijk een grote aantrekkingskracht uitgeoefend 
op de mens. Wel moet er rekening worden gehouden met de verschuiving van de meander van de 
Dender. Op oude historische kaarten is nog duidelijk te zien dat de oude Dender-meander doorheen 
het plangebied op de rechteroever heeft gelopen. Bovendien grenst het perceel 13L aan het kasteel 
van Overdamme, wat het aantreffen van archeologische sporen die mogelijk verband houden met dit 
kasteel reëel maakt. 
 
Aan de hand van de historische informatie en het kaartmateriaal kan niet met zekerheid gezegd 
worden of er structuren zullen aangetroffen worden. Het onderzoeksgebied werd niet specifiek bij 
naam vermeld in de historische bronnen. Daarnaast lijken cartografische bronnen ook geen 
bebouwing binnen de plangebieden weer te geven.  
Voor de oudere perioden (steentijden-metaaltijden-Romeinse periode) is er niets voorhanden wat 
betreft historische bronnen die relevant zijn voor het onderzoeksgebied. De enige manier om 
hierover informatie in te winnen is dan ook veldonderzoek. 
Reeds in 1768 is men gestart met het rechttrekken en kanaliseren van de Dender, stroomafwaarts 
naar Aalst. Het sas in Hofstade kwam hierdoor te vervallen en er werd een nieuw gebouwd in 
Herdersem. Door de rechttrekking werd het scheepvaart op de Dender vergemakkelijkt. Men kampte 
echter nog steeds met watertekort in de zomer en in de winter met overstromingen29. 
 
  
                                                     
29
 http://www.molenechos.org (3/3/2015) 
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3 Methode 
 
In dit hoofdstuk wordt eerst de toegepaste methodologie geschetst (werkwijze, planning, aanpak, 
strategie van het veldwerk).  
 
 Veldwerk 3.1
 
De aanwezigheid van een oude geul/meander  van de  Dender schept een bijzondere archeologische 
verwachting voor het plangebied. De werking van de rivier heeft een dynamisch landschap 
geschapen, dat waarschijnlijk sterk gewijzigd is over de verschillende archeologische perioden, tot en 
met de ingreep van de mens in de loop van de 19de eeuw. Daarom werd de onderzoeksstrategie zoals 
aanvankelijk geformuleerd in de Bijzondere Voorschriften enigszins aangepast door Onroerend  
Erfgoed in onderling overleg met Waterwegen en Zeekanaal en BAAC.  
 
 
In de oorspronkelijke BVS werd standaard proefsleuvenonderzoek voorgeschreven, waarbij de 
methode van continue sleuven werd gebruikt. Parallelle ononderbroken proefsleuven dienden te 
worden aangelegd over het volledige perceel, waarbij de afstand tussen de proefsleuven niet meer 
dan 15m bedroeg. Hierbij zou ca. 10% van het terrein geprospecteerd door middel van proefsleuven 
en ca. 2,5% door middel van kijkvensters en/of dwarssleuven. 
 
Om maximaal inzicht te krijgen in de dynamiek van het landschap werd deze strategie enigszins 
aangepast in onderling overleg tussen Waterwegen en Zeekanaal, Onroerend Erfgoed en BAAC. Het 
aantal sleuven werd in het deelgebied rechts van de Dender gereduceerd en in de plaats daarvan 
werden twee boorraaien gezet haaks op loop van de historische loop van de Dender. In totaal 
werden 23 boringen gepland, die op mechanische wijze werden gezet met behulp van een Geoprobe 
(zie Figuur 20). De boorpuntsafstand bedroeg hierbij 15 m, de raaiafstand 30 m. Ter hoogte van waar 
de Dender tot in de negentiende eeuw gelopen heeft werden de raaien onderbroken, omdat het 
terrein daar nog steeds zeer drassig ligt en niet voor machines toegankelijk is. Ondanks speciale 
maatregelen die genomen werden door Waterwegen en Zeekanaal om de grondwaterstand te 
verlagen, zoals het sluiten van de stuwsluis stroomopwaarts in de weken voorafgaand aan het 
veldwerk, konden drie boringen in het uiterste zuiden van het deelgebied niet worden uitgevoerd 
omdat de Geoprobe die door de blijvend hoge waterstand niet kon bereiken (boringen 13, 22 en 23). 
Er werd minimaal geboord tot 1 meter in het geulzand. De maximale boordiepte bedroeg 10,5 m 
beneden maaiveld. De boringen werden gezet met behulp van liners met een diameter van 30 mm. 
Ze werden in het veld beschreven en na het veldwerk voor verdere verwerking meegenomen. De 
proefsleuven en boorpunten werden uitgezet door een landmeter (Figuur 19).  
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Figuur 19: Inplanting proefsleuven binnen het plangebied 
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Binnen het ca. 1,7 ha. groot onderzoeksgebied werd 749,06 m2 onderzocht in 10 
proefsleuven/werkputten. Alle werkputten hadden dezelfde W(ZW)-O(NO) oriëntatie, met 
uitzondering van werkput 6 met een N(NW)-Z(ZO) oriëntatie. Het maaiveld aan de oostzijde van het 
water bevond zich op een hoogte van gemiddeld 8,10 m TAW. Ten westen van het water is dit 
gemiddeld 8,30 m TAW. Het vlak werd aangelegd op een gemiddelde diepte van 40-60 cm onder dit 
maaiveld. 
De sleuven werden aangelegd met behulp van een kraan op rupsbanden van 21 ton met gladde 
graafbak van 2 m. In elke sleuf werd machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch relevante en 
leesbare niveau; dit onder begeleiding van minstens één archeoloog. Vervolgens werd het vlak 
manueel bijgeschaafd, zodat de sporen het best zichtbaar waren en meteen konden worden 
ingekrast. Een werkput, nl. werkput 1, alsook een deel van werkput 2 werd niet aangelegd, aangezien 
het terrein waterverzadigd was. De kraan kon de locatie van deze sleuven niet bereiken. Werkput 6 
werd in een andere richting aangelegd dan de andere werkputten, omdat de aanleg van deze sleuf in 
de geplande richting niet mogelijk was door de aanwezigheid van vele bomen.  
Van alle sleuven werden overzichtsfoto’s gemaakt en van alle sporen ook detailfoto’s. De sleuven en 
sporen werden ingetekend door middel van een Robotic Total Station (RTS) en gedocumenteerd aan 
de hand van beschrijvingen. Werkput 2 kon niet ingemeten worden, omwille van de toestand van het 
terrein, de dichte begroeiing van het terrein en de waterstand ter hoogte van de werkput stond ons 
niet toe om de sleuf nog in te meten. De locatie van deze sleuf werd door middel van het uitzetplan 
bepaald.  
Indien een spoor zich tegen de putwand bevond, werd het werkputprofiel opgeschoond om de 
relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. Sporen-, foto- en vondstenlijsten 
werden digitaal geregistreerd in het veld. Gebruik makend van het programma Autocad werden de 
verzamelde data van de opgravingsvlakken verwerkt tot een gedetailleerd en overzichtelijk 
grondplan. 
Er werden enkele diepere profielputten aangelegd waarbij min. 60 cm van de moederbodem 
zichtbaar was. De locatie ervan stond in functie van het inzicht in de lokale bodemopbouw (en de 
diepte van verstoring). Bij elke profielput werd de absolute hoogte van het (archeologisch) vlak en 
van het maaiveld genomen. Deze bodemprofielen werden opgemeten, opgekuist, gefotografeerd, 
ingetekend op schaal 1/20 en beschreven per horizont op basis van de bodemkundige registratie- en 
beschrijvingsmethodes.  
Meteen na afloop van het onderzoek werden de proefsleuven gedicht om verdere degradatie en 
instabiliteit van het terrein te voorkomen. Dit gebeurde met instemming van het Agentschap 
Onroerend Erfgoed. 
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4 Resultaten 
 Booronderzoek (N. Krekelbergh) 4.1
Uit het booronderzoek bleek dat de top van het profiel bestond uit deels kalkloze 
oeverwalafzettingen, bestaande uit zandige of uiterst siltige klei. In het noorden van het deelgebied 
lag de dikte van dit oeverwalpakket tussen 150 en 200 cm. In een aantal boringen werd het pakket 
oeverwalafzettingen zandiger naar onder toe (onder meer boring 2, 3, 4, 5, …) maar er waren ook 
boringen met een sterk zandige top, waarvan de zandige bijmenging licht afnam naar onder toe 
(boring 1). In boring 5 was het kleipakket erg dik, tot 340 cm beneden maaiveld.  De dikte van de 
oeverwalafzetting nam ook over het algemeen enigszins toe naar het zuiden van het plangebied toe. 
Hier bedroeg de dikte van het pakket doorgaans gemiddeld 250 cm. In boring 21, gelegen in het 
uiterste zuiden van het plangebied, bevond het beddingzand zich dan weer relatief hoog in het 
profiel. Onder een kleipakket met een dikte van 100 cm, waarvan de zandige bijmenging afnam naar 
onder toe, bevond zich een laag matig grof kleiig zand met schelpenresten als bijmenging tot op een 
diepte van 170 cm beneden maaiveld. Hieronder ging het profiel meteen over in zwak siltig grof 
zand, dat vanaf 280 cm beneden maaiveld ook kleiige laminae (waarbij een kortstondige rust is 
opgetreden in de sedimentatie), schelpenresten, plantenresten en grind bevatte.  
 
Colluviale leem werd in geen enkele boring aangetroffen, in tegenstelling tot de gegevens op de 
bodemkaart (zie paragraaf  2.1.3).  In de boringen werden alleen alluviale afzettingen (zand, klei, 
veen) waargenomen. 
 
Onder de oeverwalafzettingen bestond het materiaal over het algemeen uit zandige tot kleiige geul- 
en beddingafzettingen. In eerste instantie betrof het hier afzettingen van matig grof, kleiig zand of 
zandige klei. Op grotere diepte ging het profiel dan over in matig grof tot matig siltig zand (zie Figuur 
23, zie ook Bijlage 9.2), soms grindig of met resten van zoetwaterschelpen, en in de meeste boringen 
afgewisseld met relatief dunne lagen sterk zandige klei of zelfs veen. Het gaat hierbij om oude geul- 
en beddingafzettingen van de Dender, die sedimenteerden op een tijdstip dat de rivier actief ter 
hoogte van het deelgebied heeft gestroomd. Opvallend hierbij was dat de geul- en 
beddingafzettingen zowat over de hele doorsnede van het plangebied op variabele dieptes in de 
ondergrond werden aangetroffen en in de diepste boring tot op een diepte van minstens 10,5 m 
beneden maaiveld nog aanwezig waren. Nergens is in de boringen pleistoceen zand aangetroffen, 
hetgeen betekent dat dit pas op een dieper niveau aanwezig is. In twee boringen werden wel op 
grotere diepte afzettingen aangetroffen (boringen 2 en 18), bestaande uit grijze klei tot silt, waarvan 
niet uit te sluiten valt dat het hier gaat het hier om tertiaire afzettingen uit het Ieperiaan (Formatie 
van Kortrijk, Lid van Moen). In dat geval werd het tertiair substraat in het plangebied tussen 890 en 
1040 cm beneden maaiveld aangesneden. Mogelijk gaat het evenwel ook om holocene geul- en 
beddingafzettingen. 
 
Onder de oeverwalafzettingen bestond het materiaal over het algemeen uit matig grof tot matig 
siltig zand, soms grindig of met schelpenresten, en in de meeste boringen afgewisseld met relatief 
dunne lagen sterk zandige klei of zelfs veen. Het gaat hierbij om oude beddingafzettingen van de 
Dender, die sedimenteerden op een tijdstip dat de rivier actief ter hoogte van het deelgebied heeft 
gestroomd. Opvallend hierbij was dat de geul- en beddingafzettingen zowat over de hele doorsnede 
van het plangebied op variabele dieptes in de ondergrond werden aangetroffen en in de diepste 
boring tot op een diepte van minstens 10,5 m beneden maaiveld nog aanwezig waren. Nergens is in 
de boringen pleistoceen zandleem aangetroffen, hetgeen betekent dat dit pas op een dieper niveau 
aanwezig zou kunnen zijn. Mogelijk heeft de rivier zich zelfs ingesneden tot in het tertiair (cf. infra). 
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Figuur 20 Werkzaamheden met de Geoprobe in het plangebied (Foto’s door N. Krekelbergh, 29-04-2015) 
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Figuur 21Het uithalen en opensnijden van de liners en beschrijven van de lithologische inhoud. 
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De aanwezigheid van kleiige en venige tussenfasen (“laklagen”) wijst erop dat de bedding zich af en 
toe heeft verlegd, waardoor (delen van het plangebied) tijdelijk in een kom- of oeverwalsituatie 
terecht kwamen. Later heractiveerde de bedding opnieuw en stroomde de rivier opnieuw actief door 
het plangebied, waarbij weer grofzandige sedimenten werden afgezet. In boringen 12, 14, 16, 17, 19 
en 20 was het zand pas op grotere diepte aanwezig, tussen 470 en 800 cm beneden maaiveld .  
 
Hierboven waren in de boringen verschillende, variërende lagen van zwak tot sterk zandige klei 
aanwezig, die soms veenhoudend waren. In bepaalde pakketten waren smalle zandige tussenlaagjes 
aanwezig.  Het gaat om een relatief heterogeen pakket waarin sprake is van een afwisseling van kom- 
en kronkelwaardafzettingen en waar de bedding niet meer gereactiveerd is na de oorspronkelijke, 
eerste activatie. De dunne zandlaagjes wijzen wel op kortstondige evenementen waarbij tijdelijk 
sprake was van een hogere dynamiek. De impact hiervan was evenwel beperkt. 
 
 
Figuur 22: Boring 2 (Foto door N. Krekelbergh, 04-05-2015). 
Gezien de oriëntatie van de meander van de Dender op oude historische kaarten is de aanwezigheid 
van beddingafzettingen niet verwonderlijk. De buitenoevers gedeeltelijk ten westen van het 
plangebied gelegen, waarbij de meander de westelijke oever erodeerde en aan de oostelijke 
binnenoever sediment afzette (kronkelwaardafzettingen). Hierbij zijn oudere beddingafzettingen 
bedekt geraakt. De datering van deze oudere beddingafzettingen is niet bekend. Gezien de brede 
alluviale vlakte waarin het plangebied is gelegen (zie Figuur 10)  kunnen deze verschillende fasen van 
activiteit van de rivier vertegenwoordigen. 
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In geen enkele boring werden pleistocene opduikingen of rivierduinen aangetroffen die hoger 
gelegen locaties zouden hebben gevormd in het landschap langs de rivier, alvorens afgedekt te 
worden door alluviale sedimenten. Bijgevolg zijn op grotere diepte geen locaties aangetroffen waar 
oudere vindplaatsen,  bijvoorbeeld uit de steentijden, kunnen worden verwacht.   
 
 
Figuur 23 Resultatenkaart boorpuntenonderzoek 
 Proefsleuvenonderzoek 4.2
Gedurende de aanleg van de sleuven in het onderzoeksgebied ten oosten van de Dender werd 
slechts een spoor aangetroffen. Het gaat hier om spoor S.3.1 in werkput 3: een gracht van ca. 1,3m 
breed met een bruingrijze kleur en enkele houtskool- en baksteenfragmenten. Er werd bij de aanleg 
van deze sleuf ook een wandscherf aangetroffen in rood geglazuurd aardewerk, die een datering in 
de 17de-18de eeuw mogelijk maakt. 
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Figuur 24: Vlakfoto van spoor S.3.1 in werkput 3. 
In een paar sleuven werden verder enkel nog recente verstoringen aangeduid en ingemeten. Het 
zuidelijke deel van dit terrein was erg nat en zeer dicht begroeid, waardoor de kraan de eerste 
werkput niet kon bereiken. De tweede werkput werd gedeeltelijk aangelegd, maar vulde zich al heel 
snel met water. Deze sleuf kon enige momenten later al niet langer nog veilig ingemeten worden, 
omwille van de waterstand en de begroeiing in dit deel. 
 
   
Figuur 25: Links: Dichte begroeiing t.h.v. werkput 2 ; Rechts: Toestand op terrein net na de aanleg van werkput 2.  
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Figuur 26: Allesporenplan met aanduiding van zones met bos of zeer dichte begroeiing (groen). 
Ten westen van de Dender werden enkel recente verstoringen in de sleuven aangetroffen. Er was 
hier sprake van geroerde grond over het hele terrein. Op sommige locaties zien we in de sleufwand 
duidelijk dat het terrein werd afgegraven, waarna puin gestort werd. Dit komt ook overeen met het 
feit dat dit deel van het plangebied op de bodemkaart is gekarteerd als “sterk vergraven gronden” 
(zie paragraaf 2.1.3). 
 
  
Figuur 27: Links: Beeld op de sleufwand in werkput 10 met verstoring ; Rechts: Het terrein t.h.v. werkput 11. 
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5 Vondstmateriaal 
 
Er werden 3 vondstnummers geregistreerd. Alle materiaal werd verzameld bij de aanleg van de 
sleuven. De vondsten konden niet aan een spoor gelinkt worden. Deze zijn vermoedelijk afkomstig 
uit de onderzijde van de bouwvoor. Het materiaal dateert in de 17de-18de eeuw of recenter. Het gaat 
om 5 scherven in rood aardewerk met glazuur, 1 fragment van een kopje van een pijp in pijpaarde, 
een metalen nagel, een baksteenfragment en een glasfragment.  
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6 Besluit 
 
De vraagstelling van het onderzoek, geformuleerd in de bijzondere voorwaarden, is gericht op de 
registratie van de nederzettingssite. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen 
beantwoord worden: 
 
- Welke waargenomen horizonten + duiding? 
Het plangebied is gelegen in de brede alluviale paleovallei van de Dender. In het oostelijke 
deelgebied was onder een dunne Ah-horizont een complex van alluviale oeverwalafzettingen op 
beddingzand, afgezet door de paleogeulen van de Dender, aanwezig. In het westelijke deelgebied 
bestond de top van het profiel eveneens uit kleiige oeverafzettingen. De top ervan was echter 
afgegraven, waarna humeuze grond en op sommige plaatsen zelfs puin werd teruggestort. Hier was 
de bodem dus enigszins verstoord. 
 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
Niet van toepassing. 
 
- Zijn er tekenen van erosie? 
In geen van beide deelgebieden zijn sporen van erosie aangetroffen. 
 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
In het oostelijke deelgebied is de bodemopbouw volledig intact. In het westelijke deelgebied is de 
top van het profiel afgegraven. De diepte van deze afgraving bedraagt vermoedelijk enkele 
decimeters. 
 
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
In de boringen of proefsleuven zijn geen begraven pleistocene bodems of archeologische niveaus 
aangetroffen. Wel zijn op grotere diepte soms venige niveaus aanwezig, die corresponderen met 
rustiger sedimentatiefasen van de rivier (komafzettingen). Gelet op de drassige condities waaronder 
deze bodems gevormd zijn, is het echter zeer onwaarschijnlijk dat op deze niveaus occupatie heeft 
plaatsgevonden.  
 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
Er waren verschillende sporen van recente verstoringen aanwezig binnen het onderzoeksgebied. 
Slechts een enkel  antropogeen spoor werd aangetroffen. Het gaat om een gracht, spoor S.3.1, in 
werkput 3.  
 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
Het aangetroffen spoor is antropogeen. Er werden geen natuurlijke sporen geregistreerd.  
 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
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Het spoor kende een matig goede bewaring. Het spoor was licht gebioturbeerd. Het grondwater 
kwam snel omhoog in de sleuven. De stand van de Dender zorgt voor hoge stand van de 
grondwatertafel. Dit heeft mogelijk een invloed op het sporenbestand.  
 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
Er werden geen structuren aangetroffen. Er is slechts een archeologisch spoor geregistreerd. 
 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
De gracht behoort mogelijk tot een periode van de 16de-18de eeuw of recenter.  
 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over 
de aard en de omvang van de occupatie? 
Het aangetroffen spoor verschaft onvoldoende informatie om hierover een uitspraak te doen.  
 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzetting, …)die kunnen wijzen op een 
inrichting van een erf/nederzetting? 
Er werd slechts een gracht aangetroffen. Deze op zich is onvoldoende om hierover een uitspraak te 
doen.  
 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja;  
o Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
o Wat is de omvang? 
o Komen er oversnijdingen voor? 
o Wat is het geschatte aantal individuen? 
Neen. Er zijn geen indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten.  
 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan de nabijgelegen archeologische vindplaatsen? 
Het aangetroffen spoor kan niet gelinkt worden aan de nabijgelegen archeologische vindplaatsen. 
  
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
Niet van toepassing. 
 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie,…)? 
Het plangebied is gelegen in de brede paleovallei van de Dender. In het plangebied werd dan ook een 
variëteit aan afzettingen van de Dender aangetroffen, van oeverwal- en komafzettingen tot 
beddingafzettingen van oudere actieve fasen van de rivier op grotere diepte. 
 
- Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? 
Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 
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In het westelijke deelgebied was de bodem tot op zekere diepte afgegraven, wat tot een zekere 
degeneratie van het archeologisch potentieel heeft geleid. Over het algemeen kan de lage 
sporendensiteit in het plangebied ook mede worden toegeschreven aan de hoge grondwaterstand 
(het gaat om zeer vochtige bodems) waardoor het terrein ook in het verleden niet erg geschikt is 
geweest voor occupatie.  
 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (inclusief 
argumentatie)? 
Er kunnen geen archeologische vindplaatsen afgebakend of onderscheiden worden. 
 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
Er kunnen geen archeologische vindplaatsen afgebakend of onderscheiden worden. 
 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
Er kunnen geen archeologische vindplaatsen afgebakend of onderscheiden worden. 
 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
o Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor 
vervolgonderzoek? 
o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als 
aanpak voor een vervolgonderzoek? 
Er kunnen geen archeologische vindplaatsen afgebakend of onderscheiden worden. 
 
- Welke vraagstellingen zijn voor het vervolgonderzoek relevant? 
Er wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnamens zijn hiervoor noodzakelijk en in welke 
hoeveelheid? 
Er wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. 
 
 
 Advies 6.1
Op basis van het geringe aantal sporen, met matige bewaringstoestand, adviseert BAAC Vlaanderen 
bvba geen vervolgonderzoek. Deze aanbeveling dient goedgekeurd te worden door het Agentschap 
Onroerend Erfgoed.  
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Archeologische prospectie met ingreep in de bodem, Aalst – Overhammedreef, Stuwsluis  
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 Boorbeschrijvingen 9.3
 
 
Foto WP Vlak Spoor Beschrijving richting datum
P250002 Boring 20 4/05/2015
P250003 Boring 20 4/05/2015
P250004 Boring 14 4/05/2015
P250005 Boring 14 4/05/2015
P250006 Boring 16 4/05/2015
P250007 Boring 16 4/05/2015
P250008 Boring 21 4/05/2015
P250009 Boring 21 4/05/2015
P250010 Boring 15 4/05/2015
P250011 Boring 15 4/05/2015
P250012 Boring 6 4/05/2015
P250013 Boring 6 4/05/2015
P250014 Boring 10 4/05/2015
P250015 Boring 10 4/05/2015
P6260002 Boring 5 4/05/2015
P6260003 Boring 5 4/05/2015
P6260004 Boring 5 4/05/2015
P6260005 Boring 7 4/05/2015
P6260006 Boring 7 4/05/2015
P6260007 Boring 7 4/05/2015
P6260008 Boring 7 4/05/2015
P6260009 Boring 4 4/05/2015
P6260010 Boring 18 4/05/2015
P6260011 Boring 18 4/05/2015
P6260012 Boring 3 4/05/2015
P6260013 Boring 3 4/05/2015
P6260014 Boring 1 4/05/2015
P6260015 Boring 1 4/05/2015
P6260016 Boring 8 4/05/2015
P6260017 Boring 8 4/05/2015
P6260018 Boring 9 4/05/2015
P6260019 Boring 9 4/05/2015
P6260020 Boring 9 4/05/2015
P6260021 Boring 2 4/05/2015
P6260022 Boring 2 4/05/2015
P6260023 Boring 11 4/05/2015
P6260024 Boring 11 4/05/2015
P6260025 Boring 12 4/05/2015
P6260026 Boring 12 4/05/2015
P6260027 Boring 19 4/05/2015
P6260028 Boring 19 4/05/2015
P4300055 2 1 Vlak West 30/04/2015
P4300056 2 1 Vlak West 30/04/2015
P4300060 3 1 Vlak Oost 30/04/2015
P4300061 3 1 Vlak Oost 30/04/2015
P4300062 3 1 Vlak Oost 30/04/2015
P4300063 3 1 Vlak Oost 30/04/2015
P4300064 3 1 Vlak Oost 30/04/2015
P4300065 3 1 Vlak Oost 30/04/2015
P4300066 3 1 Vlak Oost 30/04/2015
P4300067 3 1 1 Vlak Noord 30/04/2015
P4300068 3 1 1 Vlak Noord 30/04/2015
P4300069 4 1 Vlak Oost 30/04/2015
P4300070 4 1 Vlak Oost 30/04/2015
P4300071 4 1 Vlak Oost 30/04/2015
P4300072 4 1 Vlak Oost 30/04/2015
P4300073 4 1 Vlak Oost 30/04/2015
P4300074 4 1 Vlak Oost 30/04/2015
P4300080 5 1 Vlak Noord 30/04/2015
P4300081 6 1 Vlak Noord 30/04/02015
P4300082 6 1 Vlak Noord 30/04/02015
P4300083 6 1 Vlak Noord 30/04/02015
P4300085 7 1 Vlak Oost 30/04/2015
P4300086 7 1 Vlak Oost 30/04/2015
Bijlage 9.1.1. Fotolijst
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Foto WP Vlak Spoor Beschrijving richting datum
Bijlage 9.1.1. Fotolijst
P4300087 7 1 Vlak Oost 30/04/2015
P4300088 7 1 Vlak Oost 30/04/2015
P4300089 9 1 Profiel 1 Noord 30/04/2015
P4300090 9 1 Profiel 1 Noord 30/04/2015
P4300091 9 1 Vlak West 30/04/2015
P4300092 9 1 Vlak West 30/04/2015
P4300093 9 1 Vlak West 30/04/2015
P4300094 9 1 Vlak West 30/04/2015
P4300095 9 1 Vlak West 30/04/2015
P4300096 9 1 Vlak West 30/04/2015
P4300097 10 1 Vlak West 30/04/2015
P4300098 10 1 Profiel Noord 30/04/2015
P4300099 10 1 Profiel Noord 30/04/2015
P4300100 10 1 Vlak West 30/04/2015
P4300101 10 1 Profiel 1 Noord 30/04/2015
P4300102 10 1 Profiel 1 Noord 30/04/2015
P4300103 10 1 Vlak West 30/04/2015
P4300104 10 1 Vlak West 30/04/2015
P4300107 11 1 Vlak West 30/04/2015
P4300108 11 1 Profiel 1 Noord 30/04/2015
P4300109 11 1 Profiel 1 Noord 30/04/2015
P4300110 11 1 Vlak West 30/04/2015
P4300111 11 1 Vlak West 30/04/2015
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Spoor WP Vlak Interpretatie datering Beschrijving Datum
3.1 3 1 Gracht 17e-18e E Bruingrijs,licht gebioturbeerd,hk1,bs1,aw1 30/04/2015
Vondst WP Vlak Categorie Context Datering Datum
1 4 1 AW AAVL 17de-18de E 30/04/2015
2 3 1 AW+BS AAVL 17de-18de E 30/04/2015
3 5 1 AW+ GLAS+MET AAVL 18de E of recenter 30/04/2015
Bijlage 9.1.2. Sporenlijst
Aanvullende info
2 scherven rood geglazuurd AW (wand + afgebroken bodem?), 1 fragment pijpkopje pijpaarde
1 baksteenfragment, 1wandscherf rood aardewerk met glazuur
2 randscherven rood aardewerk met glazuur, 1 glasscherf en 1 metalen nagel
Vondst
VN2
Bijlage 9.1.3. Vondstenlijst
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Aalst
Overhammedreef - Stuwsluis
Allesporenplan
Plannr: 1
Dosnr: 2014-273 Vergunningsnr: 2015-103
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2014-273, Aalst-Overhammedreef, Stuwsluis
1
boring: 14273-1
beschrijver: NK, datum: 28-4-2014, X: 127.737, Y: 180.044, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 22, hoogte: 8,08, precisie hoogte: 1 
mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Oost-Vlaanderen, gemeente: Aalst, plaatsnaam: Overhamme, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal, uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 cm -Mv / 8,08 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd
30 cm -Mv / 7,78 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, oranjebruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd
200 cm -Mv / 6,08 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijsbruin, veel dikke humuslagen, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: ijzervlekken onderin
260 cm -Mv / 5,48 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruin, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd
400 cm -Mv / 4,08 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig geoxideerd
430 cm -Mv / 3,78 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd
450 cm -Mv / 3,58 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruin, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd
480 cm -Mv / 3,28 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, veel dikke veenlagen, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
 Einde boring op 600 cm -Mv / 2,08 m +TAW
2014-273, Aalst-Overhammedreef, Stuwsluis
2
boring: 14273-2
beschrijver: NK, datum: 28-4-2014, X: 127.740, Y: 180.029, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 22, hoogte: 8,30, precisie hoogte: 1 
mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Oost-Vlaanderen, gemeente: Aalst, plaatsnaam: Overhamme, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal, uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 cm -Mv / 8,30 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd
30 cm -Mv / 8,00 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, oranjebruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Opmerking: fining upwards
240 cm -Mv / 5,90 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, oranjebruin, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd
280 cm -Mv / 5,50 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, oranjegeel, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
300 cm -Mv / 5,30 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, witgeel, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
330 cm -Mv / 5,00 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, donkergrijs, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd
360 cm -Mv / 4,70 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, veel dikke humuslagen, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
760 cm -Mv / 0,70 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, enkele veenlagen, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: venig zand op 860 cm - mv
840 cm -Mv / 0,10 m -TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witbruin, zeer grof, schelpfragment zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
1000 cm -Mv / 1,70 m -TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd
1040 cm -Mv / 2,10 m -TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruin, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Formatie van Kortrijk, Lid van Moen?
 Einde boring op 1080 cm -Mv / 2,50 m -TAW
2014-273, Aalst-Overhammedreef, Stuwsluis
3
boring: 14273-3
beschrijver: NK, datum: 28-4-2014, X: 127.743, Y: 180.015, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 22, hoogte: 8,24, precisie hoogte: 1 
mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Oost-Vlaanderen, gemeente: Aalst, plaatsnaam: Overhamme, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal, uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 cm -Mv / 8,24 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijsbruin, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd
30 cm -Mv / 7,94 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, oranjebruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Opmerking: fining upwards
200 cm -Mv / 6,24 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, geelbruin, veel dikke humuslagen, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd
260 cm -Mv / 5,64 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, witgeel, enkele humuslagen, zeer grof, schelp compleet zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
330 cm -Mv / 4,94 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geeloranje, kleibrokken, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd
 Einde boring op 480 cm -Mv / 3,44 m +TAW
2014-273, Aalst-Overhammedreef, Stuwsluis
4
boring: 14273-4
beschrijver: NK, datum: 28-4-2014, X: 127.745, Y: 180.001, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 22, hoogte: 8,19, precisie hoogte: 1 
mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Oost-Vlaanderen, gemeente: Aalst, plaatsnaam: Overhamme, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal, uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 cm -Mv / 8,19 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijsbruin, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd
30 cm -Mv / 7,89 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, oranjebruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd
180 cm -Mv / 6,39 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjebruin, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd
280 cm -Mv / 5,39 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, oranjegeel, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
320 cm -Mv / 4,99 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtgeelgrijs, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
340 cm -Mv / 4,79 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkergrijs, amorf veen, schelpfragment zoet water, kalkrijk, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
360 cm -Mv / 4,59 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele veenlagen, zeer grof, schelp compleet zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
420 cm -Mv / 3,99 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, veel hout, kalkrijk, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
450 cm -Mv / 3,69 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruin, enkele veenlagen, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
 Einde boring op 480 cm -Mv / 3,39 m +TAW
2014-273, Aalst-Overhammedreef, Stuwsluis
5
boring: 14273-5
beschrijver: NK, datum: 28-4-2014, X: 127.748, Y: 179.987, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 22, hoogte: 8,14, precisie hoogte: 1 
mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Oost-Vlaanderen, gemeente: Aalst, plaatsnaam: Overhamme, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal, uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 cm -Mv / 8,14 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijsbruin, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd
30 cm -Mv / 7,84 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, oranjebruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
180 cm -Mv / 6,34 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjebruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd
230 cm -Mv / 5,84 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin, weinig hout, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd
300 cm -Mv / 5,14 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
340 cm -Mv / 4,74 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, enkele humuslagen, zeer grof, schelp compleet zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
400 cm -Mv / 4,14 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruin, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd
420 cm -Mv / 3,94 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartgrijs, amorf veen, veel hout, kalkrijk, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd
450 cm -Mv / 3,64 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof, schelpfragment zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: gele vlekken
 Einde boring op 480 cm -Mv / 3,34 m +TAW
2014-273, Aalst-Overhammedreef, Stuwsluis
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boring: 14273-6
beschrijver: NK, datum: 28-4-2014, X: 127.750, Y: 179.972, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 22, hoogte: 8,19, precisie hoogte: 1 
mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Oost-Vlaanderen, gemeente: Aalst, plaatsnaam: Overhamme, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal, uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 cm -Mv / 8,19 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkerbruin, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd
30 cm -Mv / 7,89 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, oranjebruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd
190 cm -Mv / 6,29 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
270 cm -Mv / 5,49 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
310 cm -Mv / 5,09 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
380 cm -Mv / 4,39 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
540 cm -Mv / 2,79 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, kleibrokken, matig grof, schelpengruis zoet water, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: 
beddingafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
670 cm -Mv / 1,49 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergroengrijs, kleibrokken, schelpfragment zoet water, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: zandige/
kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
 Einde boring op 720 cm -Mv / 0,99 m +TAW
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boring: 14273-7
beschrijver: NK, datum: 28-4-2014, X: 127.753, Y: 179.958, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 22, hoogte: 8,11, precisie hoogte: 1 
mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Oost-Vlaanderen, gemeente: Aalst, plaatsnaam: Overhamme, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal, uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 cm -Mv / 8,11 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijsbruin, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd
30 cm -Mv / 7,81 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, oranjebruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd
120 cm -Mv / 6,91 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
200 cm -Mv / 6,11 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingeel, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
270 cm -Mv / 5,41 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, geel, veel dikke kleilagen, matig grof, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
330 cm -Mv / 4,81 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
380 cm -Mv / 4,31 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
420 cm -Mv / 3,91 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruin, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd
480 cm -Mv / 3,31 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, veel dikke veenlagen, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: veenlaagjes veraard, Ks4
 Einde boring op 720 cm -Mv / 0,91 m +TAW
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boring: 14273-8
beschrijver: NK, datum: 29-4-2014, X: 127.755, Y: 179.944, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 22, hoogte: 8,28, precisie hoogte: 1 
mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Oost-Vlaanderen, gemeente: Aalst, plaatsnaam: Overhamme, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal, uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 cm -Mv / 8,28 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd
30 cm -Mv / 7,98 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, oranjebruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd
200 cm -Mv / 6,28 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijsbruin, veel dikke humuslagen, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
270 cm -Mv / 5,58 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd
320 cm -Mv / 5,08 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geel, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
350 cm -Mv / 4,78 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, veel dikke humuslagen, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
550 cm -Mv / 2,78 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd
 Einde boring op 600 cm -Mv / 2,28 m +TAW
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boring: 14273-9
beschrijver: NK, datum: 29-4-2014, X: 127.758, Y: 179.930, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 22, hoogte: 8,17, precisie hoogte: 1 
mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Oost-Vlaanderen, gemeente: Aalst, plaatsnaam: Overhamme, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal, uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 cm -Mv / 8,17 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd
30 cm -Mv / 7,87 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
120 cm -Mv / 6,97 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjebruin, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
240 cm -Mv / 5,77 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
290 cm -Mv / 5,27 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, zwart, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd
350 cm -Mv / 4,67 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, zeer grof, schelpfragment zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
460 cm -Mv / 3,57 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
580 cm -Mv / 2,37 m +TAW
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer grof, spoor hout, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
 Einde boring op 720 cm -Mv / 0,97 m +TAW
2014-273, Aalst-Overhammedreef, Stuwsluis
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boring: 14273-10
beschrijver: NK, datum: 29-4-2014, X: 127.761, Y: 179.916, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 22, hoogte: 8,02, precisie hoogte: 1 
mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Oost-Vlaanderen, gemeente: Aalst, plaatsnaam: Overhamme, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal, uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 cm -Mv / 8,02 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijsbruin, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd
50 cm -Mv / 7,52 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjebruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
180 cm -Mv / 6,22 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjebruin, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd
240 cm -Mv / 5,62 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingeel, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
300 cm -Mv / 5,02 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruin, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
320 cm -Mv / 4,82 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
470 cm -Mv / 3,32 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruin, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
600 cm -Mv / 2,02 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgeel, veel dikke humuslagen, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
 Einde boring op 720 cm -Mv / 0,82 m +TAW
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boring: 14273-11
beschrijver: NK, datum: 29-4-2014, X: 127.763, Y: 179.901, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 22, hoogte: 8,14, precisie hoogte: 1 
mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Oost-Vlaanderen, gemeente: Aalst, plaatsnaam: Overhamme, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal, uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 cm -Mv / 8,14 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijsbruin, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd
50 cm -Mv / 7,64 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, roodbruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
120 cm -Mv / 6,94 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjebruin, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd
200 cm -Mv / 6,14 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingeel, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
230 cm -Mv / 5,84 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
260 cm -Mv / 5,54 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkergrijs, bosveen, veel hout, kalkrijk, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
280 cm -Mv / 5,34 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin, kalkrijk, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd
290 cm -Mv / 5,24 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, veel dikke veenlagen, zeer grof, schelp compleet zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
540 cm -Mv / 2,74 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijsbruin, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
570 cm -Mv / 2,44 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruin, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
 Einde boring op 600 cm -Mv / 2,14 m +TAW
2014-273, Aalst-Overhammedreef, Stuwsluis
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boring: 14273-12
beschrijver: NK, datum: 29-4-2014, X: 127.766, Y: 179.888, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 22, hoogte: 8,11, precisie hoogte: 1 
mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Oost-Vlaanderen, gemeente: Aalst, plaatsnaam: Overhamme, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal, uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 cm -Mv / 8,11 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijsbruin, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd
40 cm -Mv / 7,71 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, roodbruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd
80 cm -Mv / 7,31 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruin, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd
120 cm -Mv / 6,91 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd
160 cm -Mv / 6,51 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingeel, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
300 cm -Mv / 5,11 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, bruingrijs, veen (niet gedifferentieerd), los (alleen zand en veen), schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: 
oeverwaldoorbraak-/crevasseafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: verslagen veen, beddingzand?
310 cm -Mv / 5,01 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijsbruin, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
400 cm -Mv / 4,11 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruin, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
600 cm -Mv / 2,11 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruin, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
650 cm -Mv / 1,61 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruin, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
720 cm -Mv / 0,91 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, donkergrijs, veel dikke zandlagen, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
800 cm -Mv / 0,11 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, veel dunne humuslagen, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
930 cm -Mv / 1,19 m -TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruin, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
 Einde boring op 960 cm -Mv / 1,49 m -TAW
2014-273, Aalst-Overhammedreef, Stuwsluis
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boring: 14273-14
beschrijver: NK, datum: 30-4-2014, X: 127.718, Y: 179.981, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 22, hoogte: 8,14, precisie hoogte: 1 
mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Oost-Vlaanderen, gemeente: Aalst, plaatsnaam: Overhamme, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal, uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 cm -Mv / 8,14 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd
30 cm -Mv / 7,84 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, geelbruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
100 cm -Mv / 7,14 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, bruingeel, zeer grof, kalkloos, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
130 cm -Mv / 6,84 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, blauwgrijs, kalkloos, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
240 cm -Mv / 5,74 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruin, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
330 cm -Mv / 4,84 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
360 cm -Mv / 4,54 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd
560 cm -Mv / 2,54 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin, veel dikke zandlagen, weinig hout, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd
660 cm -Mv / 1,54 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen, schelpengruis zoet water, veel hout, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
690 cm -Mv / 1,24 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer grof, schelpengruis zoet water, spoor hout, kalkrijk, interpretatie: 
beddingafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
 Einde boring op 840 cm -Mv / 0,26 m -TAW
2014-273, Aalst-Overhammedreef, Stuwsluis
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boring: 14273-15
beschrijver: NK, datum: 30-4-2014, X: 127.721, Y: 179.987, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 22, hoogte: 8,08, precisie hoogte: 1 
mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Oost-Vlaanderen, gemeente: Aalst, plaatsnaam: Overhamme, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal, uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 cm -Mv / 8,08 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd
30 cm -Mv / 7,78 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjebruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
120 cm -Mv / 6,88 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, rood, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
150 cm -Mv / 6,58 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
190 cm -Mv / 6,18 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
220 cm -Mv / 5,88 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd
240 cm -Mv / 5,68 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
300 cm -Mv / 5,08 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruin, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
340 cm -Mv / 4,68 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, zeer grof, weinig plantenresten, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
360 cm -Mv / 4,48 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
Opmerking: zuiver beddingzand
385 cm -Mv / 4,23 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs, veel dikke zandlagen, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
460 cm -Mv / 3,48 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruin, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
480 cm -Mv / 3,28 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
540 cm -Mv / 2,68 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer grof, schelpengruis zoet water, weinig hout, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
570 cm -Mv / 2,38 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
 Einde boring op 600 cm -Mv / 2,08 m +TAW
2014-273, Aalst-Overhammedreef, Stuwsluis
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boring: 14273-16
beschrijver: NK, datum: 30-4-2014, X: 127.723, Y: 179.953, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 22, hoogte: 8,13, precisie hoogte: 1 
mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Oost-Vlaanderen, gemeente: Aalst, plaatsnaam: Overhamme, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal, uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 cm -Mv / 8,13 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijsbruin, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd
10 cm -Mv / 8,03 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
200 cm -Mv / 6,13 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruingeel, matig grof, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
260 cm -Mv / 5,53 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
340 cm -Mv / 4,73 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgeelbruin, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
380 cm -Mv / 4,33 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd
450 cm -Mv / 3,63 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, bruingeel, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
470 cm -Mv / 3,43 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
530 cm -Mv / 2,83 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgroen, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
560 cm -Mv / 2,53 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
 Einde boring op 600 cm -Mv / 2,13 m +TAW
2014-273, Aalst-Overhammedreef, Stuwsluis
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boring: 14273-17
beschrijver: NK, datum: 30-4-2014, X: 127.726, Y: 179.939, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 22, hoogte: 8,11, precisie hoogte: 1 
mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Oost-Vlaanderen, gemeente: Aalst, plaatsnaam: Overhamme, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal, uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 cm -Mv / 8,11 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijsbruin, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd
10 cm -Mv / 8,01 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, enkele zandlagen, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
Opmerking: zandig laagje op  150 cm -mv, kalkrijk
180 cm -Mv / 6,31 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingeel, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
200 cm -Mv / 6,11 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgroen, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
220 cm -Mv / 5,91 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, geelgroen, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
240 cm -Mv / 5,71 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
280 cm -Mv / 5,31 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd
360 cm -Mv / 4,51 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
400 cm -Mv / 4,11 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
450 cm -Mv / 3,61 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
480 cm -Mv / 3,31 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
530 cm -Mv / 2,81 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele veenlagen, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
 Einde boring op 600 cm -Mv / 2,11 m +TAW
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boring: 14273-18
beschrijver: NK, datum: 29-4-2014, X: 127.729, Y: 179.924, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 22, hoogte: 8,19, precisie hoogte: 1 
mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Oost-Vlaanderen, gemeente: Aalst, plaatsnaam: Overhamme, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal, uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 cm -Mv / 8,19 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijsbruin, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd
20 cm -Mv / 7,99 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
130 cm -Mv / 6,89 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, oranjebruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
180 cm -Mv / 6,39 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, oranjebruin, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
200 cm -Mv / 6,19 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjegeel, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
260 cm -Mv / 5,59 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, geelgroen, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
290 cm -Mv / 5,29 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruin, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
300 cm -Mv / 5,19 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof, schelp compleet zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
510 cm -Mv / 3,09 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin, kalkrijk, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd
560 cm -Mv / 2,59 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruingrijs, zeer grof, schelpfragment zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
600 cm -Mv / 2,19 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruin, veel dunne humuslagen, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
740 cm -Mv / 0,79 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, enkele kleilagen, zeer grof, schelpfragment zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
890 cm -Mv / 0,71 m -TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijsbruin, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Formatie van Kortrijk, Lid van Moen?
 Einde boring op 980 cm -Mv / 1,61 m -TAW
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boring: 14273-19
beschrijver: NK, datum: 29-4-2014, X: 127.731, Y: 179.910, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 22, hoogte: 8,13, precisie hoogte: 1 
mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Oost-Vlaanderen, gemeente: Aalst, plaatsnaam: Overhamme, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal, uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 cm -Mv / 8,13 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijsbruin, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd
30 cm -Mv / 7,83 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjebruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
180 cm -Mv / 6,33 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, oranjebruin, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
220 cm -Mv / 5,93 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsgeel, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
360 cm -Mv / 4,53 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
400 cm -Mv / 4,13 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruin, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
460 cm -Mv / 3,53 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruin, veraard veen, kalkrijk, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
520 cm -Mv / 2,93 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, donkerbruin, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
630 cm -Mv / 1,83 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, zeer grof, schelpfragment zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
660 cm -Mv / 1,53 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruin, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
720 cm -Mv / 0,93 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, veel dikke veenlagen, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
 Einde boring op 840 cm -Mv / 0,27 m -TAW
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boring: 14273-20
beschrijver: NK, datum: 29-4-2014, X: 127.734, Y: 179.896, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 22, hoogte: 8,24, precisie hoogte: 1 
mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Oost-Vlaanderen, gemeente: Aalst, plaatsnaam: Overhamme, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal, uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 cm -Mv / 8,24 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
30 cm -Mv / 7,94 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
140 cm -Mv / 6,84 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
240 cm -Mv / 5,84 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjebruin, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties, volledig geoxideerd
280 cm -Mv / 5,44 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, witbruin, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
320 cm -Mv / 5,04 m +TAW
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtblauwgrijs, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
400 cm -Mv / 4,24 m +TAW
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, donkergrijs, enkele veenlagen, uiterst grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
540 cm -Mv / 2,84 m +TAW
Lithologie: zand, kleiig, grijs, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
660 cm -Mv / 1,64 m +TAW
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, enkele kleilagen, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/
kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
 Einde boring op 720 cm -Mv / 1,04 m +TAW
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boring: 14273-21
beschrijver: NK, datum: 28-4-2014, X: 127.759, Y: 179.838, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 22, hoogte: 8,24, precisie hoogte: 1 
mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Oost-Vlaanderen, gemeente: Aalst, plaatsnaam: Overhamme, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal, uitvoerder: BAAC Vlaanderen
0 cm -Mv / 8,24 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruin, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor
100 cm -Mv / 7,24 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, bruin, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
130 cm -Mv / 6,94 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, blauwgrijs, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
170 cm -Mv / 6,54 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
280 cm -Mv / 5,44 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
340 cm -Mv / 4,84 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, enkele kleilagen, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
380 cm -Mv / 4,44 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
430 cm -Mv / 3,94 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, zeer grof, schelpfragment zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
450 cm -Mv / 3,74 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
480 cm -Mv / 3,44 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
520 cm -Mv / 3,04 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer grof, schelpfragment zoet water, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont, volledig gereduceerd
580 cm -Mv / 2,44 m +TAW
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, zeer grof, schelpengruis zoet water, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
 Einde boring op 600 cm -Mv / 2,24 m +TAW
